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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan al-Qaida-terroristiverkoston motiiveja, tavoitteita sekä päämäärien saavuttamiseksi käytettyjä keinoja.
Tarkoituksena on samalla jäsentää al-Qaidan toimintaa käsittelevien tutkimusten kenttää ja luoda pohjaa jatkotutkimusten perustaksi. Verkoston
toiminnan todetaan jakautuvan kahtia yhtäältä muslimimaissa käytävän kamppailun ääri-islamististen liikkeiden ja valtaapitävien maltillisten
hallitusten sekä toisaalta verkoston ja Yhdysvaltain ulkopoliittisten intressien vastustamisen välillä erityisesti Lähi-idässä. Tutkielman
tarkoituksena on selvittää, tulisiko verkosto käsittää eräänlaisena muslimimaiden islamististen liikkeiden kattojärjestönä vai onko al-Qaida
ensisijaisesti Yhdysvaltain hegemonisen järjestelmän epäsymmetrinen haastaja.
Tutkielman perusoletuksena on, että al-Qaidan terrorismi on rationaalista ja tarkoitushakuista toimintaa, jonka taustalla vaikuttavat selkeät,
poliittiset vaikuttimet. Työssä pohditaan myös al-Qaidan luonnetta organisaationa ja sen monipuolista suhdetta ympäröivään kansainväliseen
järjestelmään. Lisäksi kartoitetaan verkoston ideologiaa ja sen tavoitteita al-Qaidan johtajan, Osaman bin Ladenin, puheiden ja haastattelujen
avulla.
Työ kokoaa aiemmin esitetyistä näkemyksistä verkoston toimintaa selittävät teoriat islamin sisäisestä konfliktista ja Yhdysvaltoja vastaan
käytävästä taistelusta. Teoriakokonaisuudet pyrkivät asettamaan al-Qaidan esittämät tavoitteet keskinäiseen tärkeysjärjestykseen ja luomaan
mahdollisimman selkeän kuvan keinoista, joilla verkosto pyrkii nämä päämäärät saavuttamaan. Tutkielmassa muodostettuja teorioita
analysoidaan johtamalla niistä kaksi hypoteesia al-Qaidan strategiasta. Ensisijassa Yhdysvaltain vastainen toiminta näyttäisi tarkoittavan
epäsymmetrisen konfliktin strategiaa ja islamin sisäisen valtataistelun voidaan nähdä merkitsevän verkoston pyrkimystä saavuttaa tavoitteisiinsa
katalyyttisen terrorismin strategiaa hyödyntäen.
Teorioiden vastakkainasettelu viedään hypoteesien avulla pidemmälle ja samalla analyysiin sisällytetään elementtejä epäsymmetrisiä konflikteja
sekä vasemmistolaisryhmien terrorismia käsittelevistä tutkimuksista. Tutkielma ei asetu analyysin jälkeenkään täysin toisen muodostetun teorian
kannalle, vaan korostaa al-Qaidan pyrkivän tavoitteisiinsa Yhdysvalloissa synnytetyn reaktion avulla.
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